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PEMANFAATAN MIKROKONTROLER SEBAGAI PENGENDALI SOLAR 
TRACKER UNTUK MENDAPATKAN ENERGI MAKSIMAL  
 
Penyusun  :  Devin Arie Wijayanto 
Pembimbing I  :  Basuki Rahmat,S.Si , MT 




Pada saat ini kebutuhan energi sangat meningkat. Diantaranya adalah 
kebutuhan energi listrik yang semakin bertambah besar. Oleh karena itu dibutuhkan 
terobosan baru sebagai pembaruan energi listrik. Berbagai macam cara digunakan 
untuk menambah pasokan energi listrik dunia, salah satunya dengan menggunakan 
sel solar, namun sel solar yang biasa digunakan masih dengan cara manual, yaitu 
dengan cara menghadapkan sel solar pada lintasan yang sering dilalui oleh 
matahari 9menghadap pada satu arah mata angin). Sehingga dalam proyek akhir ini 
mencoba untuk membuat sebuah solar tracker dengan menggunakan sensor LDR 
(Light Dependent Resistor), dan dengan sistem kontrol yang menggunakan 
mikrokontroler AT89S52.  
Cara kerja alai ini adalah pada saat power supply dinyalakan mikrokontroler 
AT89S52 menyala dan memberi pulsa ke sensor LDR (Light DEpendent Resistor) dan 
sensor LDR mulai mencari datangnya cahaya yang terkuat. Kemudian bila sensor 
LDR telah menemukan titik koordinat dari suatu sumber cahaya yang terkuat maka 
sensor memberikan informasi kepada mikrokontroler AT89S52 untuk menyalakan 
motor agar menggerakkan tiang penyangga untuk sel solar pada titik koordinat yang 
telah diinformasikan sensor LDR pada mikrokontroler AT89S52. Dengan demikian 
cahaya yang diterima sel solar dapat lebih optimal dibandingkan jika solar tracker 
yang hanya menghadap pada satu titik koordinat. 
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1.1  Latar Belakang  
Perkembangan teknologi dewasa ini sangatlah pesat, terlebih lagi ketika 
ditemukannya teknologi mikrokontroler. Seiring dengan perkembangannya, 
banyak dibangun perangkat lunak maupun perangkat keras dengan memanfaatkan 
teknologi tersebut. Dalam penelitian ini, penulis mencoba memanfaatkan 
teknologi mikrokontroler tersebut sebagai pengendali Solar Tracker Untuk 
Mendapatkan Energi Maksimal.  
Perancangan ini bertujuan untuk membuat suatu alat penyimpan energi 
listrik melalui solar cell yang dapat seoptimal mungkin mendapatkan panas dari 
sinar matahari (intensitas cahaya tertinggi). Kondisi ini dapat dilakukan jika solar 
cell tersebut selalu tegak lurus terhadap arah fokus datangnya sinar matahari, 
dengan demikian solar cell harus selalu mengikuti arah pergerakan matahari. 
Kondisi tersebut diatas mengubah asumsi bahwa solar cell tidak hanya 
dapat ditempatkan secara statis/tetap saja. Namun, solar cell tersebut diharapkan 
mampu bergerak secara dinamis. Untuk dapat merealisasi sistem tersebut diatas 
dibutuhkan beberapa sensor peka cahaya yang membaca arah datangnya cahaya 
dari beberapa sudut.  
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Sudut yang paling kuat dari sensor peka cahaya tersebut diasumsikan 
sebagai sudut fokus arah datangnya sinar matahari, sehingga sudut dengan fokus 
terkuat tersebutlah yang akan diikuti oleh pergerakan solar tracker ini. 
Kepekaan paling kuat tersebut diatas, dengan memanfaatkan teknologi 
mikrokontroler diharapkan akan mampu diikuti oleh pergerakan solar cell. 
Dengan kondisi ini maka solar cell akan selalu mendapatkan sinar matahari secara 
optimal disepanjang hari. Sehingga, dengan semakin besar energi panas yang 
didapatkan solar cell nya, maka semakin maksimal pula energi listrik yang 
dihasilkan 
1.2 Perumusan Masalah 
Dengan adanya latar belakang di atas, maka didapatkan beberapa rumusan 
masalah sebagai berikut: 
a) Bagaimana proses untuk membangun sebuah alat pengendali Solar 
Tracker dengan memanfaatkan teknologi mikrokontroller?. 
b) Bagaimana nantinya solar cell tersebut dapat digerakkan dengan solar 
trackernya, sehingga dapat seoptimal mungkin mendapatkan panas dari sinar 
matahari?. 
c) Bagaimana merangkai solar cell, sehingga nantinya dapat diukur pula 
berapa energi yang didapatkan dalam bentuk display daya?.  
1.3 Tujuan Penelitian 
 Perancangan ini bertujuan untuk membuat suatu alat penggerak solar cell 
(solat tracker) sehingga solar cell dapat semaksimal mungkin mendapatkan panas 
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dari sinar matahari. Kondisi ini dapat dilakukan jika solar cell tersebut selalu 
tegak lurus terhadap arah fokus datangnya sinar matahari (intensitas cahaya 
tertinggi), dengan demikian solar cell harus selalu mengikuti arah pergerakan 
matahari. 
1.4  Manfaat Penelitian 
Dengan merencanakan dan mengimplementasikan sebuah alat pengendali 
solar tracker  tersebut diatas, nantinya diharapkan dapat mempunyai manfaat 
sebagai berikut: 
a) Mampu penyimpan energi listrik melalui solar cell yang dapat seoptimal 
mungkin mendapatkan panas dari sinar matahari. 
b) Jika solar cell mampu mendapatkan panas dari sinar matahari secara optimal, 
secara otomatis energi listrik yang dihasilkanpun semakin besar. 
1.5   Batasan Masalah 
  Dalam rumusan masalah yang dihadapai, diperlukan suatu ruang lingkup 
permasalahan terhadap sistem yang akan dibangun. Hal ini bertujuan agar 
pembahasan masalah tidak terlalu meluas. Maka ruang lingkup yang akan dibahas 
adalah sebagai berikut : 
a) Mikrokontroler yang digunakan adalah AT89S52. 
b) Menggunakan bahasa pemrograman ASM (assembler). 
c) Dalam perancangan alat tersebut diatas, untuk suplay listrik sebagai penggerak 
trackernya. Nantinya, memanfaatkan Trafo. 
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d) Sedangkan pencuplikan tegangan yang dihasilkan oleh solar cellnya, 
dilakukan dengan teknologi IC Modular pembaca tegangan memanfaatkan 
modul Avometer digital. Sehingga pada sisi keluaran solar cell didapatkan 
sebuah nilai tegangan yang pasti dan konstan. 
 
1.6 Metode penelitian  
 Metode yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Study Literatur 
Pada tahap ini dilakukan penelusuran terhadap berbagai macam literatur 
seperti buku, referensi – referensi baik melalui perpustakaan maupun internet 
dan lain sebagainya yang terkait dengan judul penelitian ini dan berguna 
untuk pembelajaran bagi penulis. 
2. Analisa Aplikasi  
Dari hasil  study literature akan dibuat deskripsi umum untuk mengenai 
penggunaan teknologi rangkaian elektronika dan rangkaian mikrokontroler 
AT89S52 metode perencanaan dan perancangan alat. Analisa permasalahan 
meliputi perumusan masalah, pembatasan masalah,   memahami masalah – 
masalah yang ada dan mencari kebutuhan apa yang diperlukan. 
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3. Rancang – Bangun Aplikasi  
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
karena model dan rancangan aplikasi yang telah dibuat diimplementasikan 
dengan menggunakan ASSEMBLY ASM 51.  
4. Uji Coba dan Evaluasi Aplikasi  
Pada tahap ini aplikasi yang telah dibuat ini akan dilakukan beberapa 
skenario uji coba dan dievaluasi untuk kelayakan pemakaian alat. 
5. Dokumentasi  
Pada tahap ini dilakukan pembuatan rincian laporan terstruktur mulai dari 
study literatur sampai dengan implementasi dari ”Pemanfaatan 
Mikrokontroler Sebagai Pengendali Solar Tracker Untuk Mendapatkan 
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1.7 Sistematika Penulisan  
Sistematika pembahasan Tugas akhir yang disusun ini akan dibahas pada 
bab-bab yang akan diuraikan di bawah ini : 
 
BAB I :   PENDAHULUAN 
Menguraikan tentang latar belakang permasalahan dengan 
mencoba merumuskan inti permasalahan, menentukan tujuan 
serta manfaat dari penelitian dibuat yang kemudian diikuti 
dengan pembatasan masalah, metodelogi penelitian serta 
sistematikan penulisan. 
BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab kedua berisi teori penunjang yang menguraikan 
tentang teori–teori yang  mendukung  dari  bagian-bagian  
perangkat  atau  alat yang dibuat.  
BAB III :  PERANCANGAN SISTEM  
Pada bab ketiga diuraikan mengenai perancangan sistem yang 
terdiri atas penjelasan dari analisa permasalahan, perancangan 
aplikasi, prosedur proses aplikasi, sampai dengan rancangan 
antarmuka aplikasi. 
BAB IV :  IMPLEMENTASI 
Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan yang telah 
dibuat sebelumnya. 
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BAB V :  UJI COBA DAN EVALUASI 
Membahas tentang pengujian dan hasil dari perancangan system. 
BAB VI : PENUTUP      
Pada bab keenam berisi kesimpulan dan saran untuk 
pengembangan aplikasi lebih lanjut dalam upaya memperbaiki 
kelemahan pada aplikasi guna untuk mendapatkan hasil kinerja 
aplikasi yang lebih baik.   
DAFTAR PUSTAKA 
Berisi tentang literatur sebagai teori pendukung pembahasan 
pada Tugas Akhir ini. 
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